






























































































































































































































关键词：高校研究生  党支部管理  方法  
高校研究生无论是学习成绩还是思想基础都是经过时间
的考验，他们中党员的比例较高，通常在40%左右；他们继续
学习的层次高，学习方式以项目为基础的探究式的学习较多；
他们的导师有较高学术造诣，受导师的熏陶无论是学术研究
还是思想道德都有积极的影响。同时，我们也要看到，现代新
科技日新月异的发展，研究生的研究方向高度分散，相互之间
的集中的学习时间较短，且总体的在校学习时间也较短，使研
究生的支部管理存在着人难找、党员教育落实困难、党员管
理不能及时掌握情况等现象。因此，针对新形势下的高校研
究生党支部管理方法的探究，是提高研究生教育水平、促进
研究生支部凝聚力和战斗力建设不可回避的问题。
一、党员思想教育形式要灵活多样
支部管理的重要一项工作是如何把党员的思想教育做
好。研究生的学习因为时间紧、专业性强、研究方向多，同学们
难得集中。因此，研究生党员的思想教育除了必要的制度落实
外，一定要形式多样。
1.要把马克思主义理论教育与研究生的思想实际紧密结
合。我国经济和科技发展迅速，人民物质和文化生活日益丰
富，研究生很自然会对我国改革开放的成就有活跃的思考，也
会对一些不良社会现象产生疑虑。南昌大学信息工程学院在
学院党委的领导下，研究生办公室积极适应发展要求，以“服
务学院中心工作、服务同学成长成才”为宗旨，紧紧围绕我院
建设“有一流管理思想，管理体制和管理方法的一流学院”的
战略目标，积极开展调查研究，通过各种形式保持与学生的思
想交流，运用马克思主义原理与研究生共同探讨他们所关心
的问题，解除他们的心理疑虑。我们还把其中的一些典型案
例推荐到南昌大学的“前湖论坛”参与交流，一方面促进了思
